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Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος
α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης
του Μα κε δο νι κού Α γώνα 
στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας
(1905-2005)
(Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής στον Α γώνα)
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
Α θα νά σιος Γ. Βου δού ρης, Θε ο λό γος
Εκδήλωση στην Ι. Μ. Βεροίας
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Το 2004, ο λό κλη ρος ο Ελ λη νι σμός γιόρ τα σε την ε πέ τειο συ μπλη ρώ σε ως 100 ε τών α πό την έ ναρ ξη του Μα κε δο νι κού Α γώ νος. Σε πολ λές πε ριο-
χές της Μα κε δο νί ας, αλ λά και ο λό κλη ρης της Ελ λά δος, πραγμα το ποι ή θη καν 
ε πε τεια κές εκ δη λώ σεις για τον ε ορ τα σμό του με γά λου αυ τού Α γώ να των Ελ-
λή νων, ο ο ποί ος έ παι ξε κα θο ρι στι κό ρό λο στη δια μόρ φω ση του σύγ χρο νου 
Ελ λη νι κού κρά τους. Ο ι διό τυ πος αυ τός Α γώ νας, ό πως συ χνά χα ρα κτη ρί ζε ται 
α πό τους σύγ χρο νους ε ρευ νη τές, δεν ξε κί νη σε ταυ τό χρο να σε ο λόκλη ρο το 
Μα κε δο νι κό χώ ρο, του λά χι στον κα τά την έ νο πλη φά ση του, αλ λά ε ξε λίχθη κε 
και ε πε κτά θη κε στα δια κά. Έ τσι το 2005, γιορ τά σα με την ε πέ τειο συ μπληρώ σε-
ως 100 ε τών, α πό την ε πί ση μη έ ναρ ξη της έ νο πλης φά σης του Μα κε δο νι κού 
Αγώ να στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χί α Βε ροί ας, χω ρίς ω στό σο αυ τό να 
ση μαίνει πως δεν έ δρα σαν πε ρι στα σια κά και πα λαιό τε ρα στην πε ριο χή έ νο πλα 
ελ ληνι κά σώ μα τα. Για το λό γο αυ τό, τον Ο κτώ βριο του 2005, πραγ μα το ποι-
ή θη καν ε ορ ταστι κές εκ δη λώ σεις σε διά φο ρα χω ριά του Βερ μί ου ό ρους, με 
κε ντρι κή εκ δή λωση τη διε ξα γω γή ε πι στη μο νι κού συ νε δρί ου στο χω ριό Φυ-
τειά του Δή μου Δο βράς, με θέ μα «Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας στο Βέρ μιο ό ρος 
και στην ε παρ χί α Βε ροί ας», το ο ποί ο έγινε υ πό την αι γί δα του Α ρι στο τε λεί ου 
Πα νε πιστη μί ου Θεσ σα λο νί κης, του Ι δρύ μα τος Ε θνι κού και Θρη σκευ τι κού Προ-
βλη ματι σμού, της Ιε ράς Μη τρο πό λε ως Βε ροί ας, Να ού σης και Κα μπα νί ας, του 
Δή μου Δοβράς και άλ λων το πι κών πα ρα γό ντων. 
Τσορνοβίτες Μακεδονομάχοι
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Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας α ναμ φί βο λα α πο τε λεί μί α α πό τις ση μα ντι κό τε ρες περιό-
δους του Ελ λη νι σμού στα τέ λη του 19ου και στις αρ χές του 20ου αιώ να. Ο Βρε τα νός 
ι στο ρι κός Douglas Dakin, ο ριο θε τεί το Μα κε δο νι κό Α γώ να α πό την ήτ τα του 1897 
ως τη λή ξη των Βαλ κα νι κών πο λέ μων 1912-19131. Στη νε ό τε ρη ελ λη νι κή ι στο ριο γρα-
φί α, ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας με τη διτ τή μορ φή του, ι δε ο λο γι κή και πο λιτι κή, αρ χί ζει 
το 1870 με την εκ κλη σια στι κά α ντι κα νο νι κή ί δρυ ση της βουλ γα ρικής Ε ξαρ χί ας, που 
ε πι τό πια θα ε ξε λι χθεί σε α νε λέ η τη α ντι πα ρά θε ση «πα τριαρχι κών» και «ε ξαρ χι κών» 
πλη θυ σμών. Φθά νει στην κο ρύ φω σή του με την έ νο πλη φά ση του 1904-1908, για 
να ο λο κλη ρω θεί με τους νι κη φό ρους Βαλ κα νι κούς πο λέ μους και τον τερ μα τι σμό της 
ο θω μα νι κής κυ ριαρ χί ας στη Μα κε δο νί α2. 
Ο Ελ λη νι σμός της Μα κε δο νί ας, λί γα μό λις χρό νια με τά α πό την η ρω ι κή ε πα νάστα-
ση του 1821 και τον ά τυ χο πό λε μο του 1897, κα λεί ται να ε μπλα κεί σε έ να νέ ο πόλε-
μο. Ο πό λε μος αυ τός ή ταν δια φο ρε τι κός α πό τους προ η γού με νους, διό τι οι Έλ λη νες 
πέ ρα α πό τον Τούρ κο κα τα κτη τή έ πρε πε να α ντι με τω πί σουν τη Βουλ γα ρι κή αλ λά 
και τη Ρου μα νι κή διείσ δυ ση στη Μα κε δο νί α. Ο κίν δυ νος ε ξα λεί ψεως της ελ λη νι κής 
συ νει δή σε ως που ε πι χει ρή θη κε α πό τη Βουλ γα ρι κή και τη Ρου μα νι κή προ πα γάν δα, 
ή ταν πλέ ον εμ φα νής στο Μα κε δο νι κό χώ ρο. Οι Βούλ γα ροι χρη σι μο ποιώ ντας κά θε 
μέ σο προ σπά θη σαν να ε πι τύ χουν τον εκ βουλ γα ρι σμό των Μα κε δό νων, προ κει μέ-
νου να διεκ δι κή σουν αρ γό τε ρα Μα κε δο νι κά ε δά φη και να ε πι τύ χουν την έ ξο δό 
τους στο Αι γαί ο. Κα θο ρι στι κό ρό λο προς την ε πίτευ ξη του σκο πού αυ τού έ παι ξε 
η σχι σμα τι κή Βουλ γα ρι κή Ε ξαρ χί α, η ο ποί α με τη βί α και τη δύ να μη των ό πλων 
υ πο χρέ ω νε τους Έλ λη νες της Μα κε δο νί ας να την α κο λου θή σουν, θε ω ρώ ντας ό τι οι 
σλα βό φω νοι πλη θυ σμοί εύ κο λα μπο ρούσαν να α πο σπα στούν α πό το Πα τριαρ χεί ο 
και να προ σαρ τη θούν στην Ε ξαρ χί α. Το γε γο νός ό τι ο ρι σμέ νοι α πό τους κα τοί κους 
της Μα κε δο νί ας μι λού σαν έ να σλα βι κό ι δί ω μα συγ γε νές με τη βουλ γα ρι κή γλώσ σα, 
α πο τε λού σε για την Ε ξαρ χί α τεκ μή ριο και α πό δει ξη ε θνι κής δια φο ρο ποί η σής τους 
α πό τον ελ λη νι σμό3. Η κα τά στα ση που ε πι κρα τού σε στη Μα κε δο νί α και οι συν θή κες 
κά τω α πό τις ο ποί ες ζού σε ο Ελ λη νι κός πλη θυ σμός, που έ βλε πε τους ιε ρείς και τους 
δα σκά λους να δο λο φο νού νται και τα χωριά να καί γο νται προ κει μέ νου να καμ φθούν 
και να δε χθούν την Ε ξαρ χί α των Βουλ γά ρων, ή ταν ζο φε ρή και η α νά γκη για δρά ση 
ή ταν πε ρισ σό τε ρο ε πι τα κτι κή α πό κά θε άλ λη φο ρά. 
Έ τσι οι Έλ λη νες ξε κί νη σαν υ πό τη νέ α δι πλή αυ τή α πει λή έ ναν ι διό τυ πο α γώνα, 
δυ σκο λό τε ρο και σκλη ρό τε ρο α πό κά θε άλ λο α γώ να του πα ρελ θό ντος. Οι Μακε-
δό νες, συ γκρο τώ ντας α ντάρ τι κα σώ μα τα στα βου νά της Μα κε δο νί ας, έ πρε πε να 
α ντι με τω πί σουν στο νέ ο κλε φτο πό λε μο που ξε κι νού σε, ε κτός α πό τον ορ γα νω μέ νο 
τουρ κι κό στρα τό, και τα διά φο ρα έ νο πλα σώ μα τα των Βουλ γά ρων κο μιτα τζή δων 
και των Ρου μα νι ζό ντων α νταρ τών, που δρού σαν στη Μα κε δο νί α με την α νο χή των 
1 Douglas Dakin, The Unification of Greece, 1770-1923, London, Ernest Benn Ltd, 1972. 
2 Ευαγ γέ λου Κο φού, Στα 100 χρό νια του Μα κε δο νι κού Α γώ να-Διαχρο νι κές α πο τι μή σεις, Ι.Μ.Μ.Α. Θεσ σα λο νί κη 
2004, σ. 6. 
3 Αρ χιμ. Αν δρέ α Να νά κη, “Εκ κλη σί α και Μα κε δο νι κός Α γώ νας”, Παύ λειος Λό γος 13 (Σε πτέμ βρης-Ο κτώ βρης 
1996), σσ. 6-7. 
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Τούρ κων. Στο πλευ ρό των Μα κε δό νων που σι γά - σι γά άρ χι σαν να συ σπει ρώ νο νται 
και να ορ γα νώ νο νται προ κει μέ νου να α ντι με τω πί σουν τη νέα α πει λή, εν σω μα τώ-
θη καν και πολ λοί άλ λοι Έλ λη νες α πό κά θε γω νιά της Ελ λάδος. Ση μα ντι κή ή ταν η 
συμ βο λή των Κρη τι κών στο Μα κε δο νι κό Α γώ να, οι ο ποίοι έ χο ντας νω πές τις μνή-
μες α πό τον ά τυ χο πό λε μο του 1897, έ σπευ σαν να προ σφέρουν τις υ πη ρε σί ες τους 
στη δο κι μα ζό με νη Μα κε δο νί α, αλ λά και πολ λών άλ λων Ελ λή νων α πό κά θε γω νιά 
της πα τρί δος, α κό μη και α πό την Κύ προ. Η πί στη στην ε λευ θε ρί α και στα ι δα νι κά 
του τό που μας ή ταν αυ τή που έ δι νε τη δύ να μη στους Έλ λη νες να ε γκα τα λεί ψουν 
τις οι κο γέ νειες και τα σπί τια τους, προ κειμέ νου να λά βουν μέ ρος στο δύ σκο λο και 
ι διό τυ πο Μα κε δο νι κό Α γώ να. 
Πα ράλ λη λα με την ά ψο γη δρα στη ριο ποί η ση και την ορ γά νω ση της βουλ γα ρι κής 
πλευ ράς στη Μα κε δο νί α στα τέ λη του 19ου αιώ να, τε λειο ποι ή θη κε και η έ νο πλη ελ-
λη νι κή ορ γά νω ση στο Μα κε δο νι κό χώ ρο. Πο λύ πριν α πό το 1904 και την έ ναρ ξη της 
έ νο πλης φά σης του Μα κε δο νι κού Α γώ να, οι ντό πιοι έ νο πλοι πυ ρή νες της Μα κε δο νί ας 
προ ε τοί μα ζαν το έ δα φος για την α μυ ντι κή στε λέ χω ση του Μα κεδο νι κού Ελ λη νι σμού. 
Στις πα ρα μο νές του Μα κε δο νι κού Α γώ να εί χαν σχη μα τιστεί στο Μα κε δο νι κό χώ ρο 
πο λυά ριθ μοι έ νο πλοι ελ λη νι κοί πυ ρή νες, που α ντιπρο σω πευό νταν α πό μα χη τι κούς 
και θαρ ρα λέ ους ντό πιους α γω νι στές4 .
Η πα ρου σί α του Παύ λου Με λά στη Μα κε δο νί α το 1904 α πε τέ λε σε το προ μή νυ-
μα της έ νο πλης φά σης του α γώ να. Ο ί διος και οι ά ντρες του σώ μα τός του γί νο νταν 
δεκτοί με εν θου σια σμό και πολ λοί Μα κε δό νες α γω νι στές έ σπευ δαν να κα τα ταγούν 
κά τω α πό τη γε νι κή αρ χη γί α του. Πα ρά την ελ λη νι κή προ ε τοι μα σί α ο α γώνας υ πήρ-
ξε σκλη ρός και ά νι σος, ε πει δή η βουλ γα ρι κή ορ γά νω ση εί χε τε λειο ποι η θεί ε δώ και 
αρ κε τές δε κα ε τί ες. Μό νο κα τά το 1905 μπο ρού με να πού με πως ε δραιώ νε ται η 
ελ λη νι κή ά μυ να στη Μα κε δο νί α και υ λο ποιού νται με ρι κά α πό τα σχέ δια του ελ λη-
νι κού προ ξε νεί ου της Θεσ σα λο νί κης. Κα τά την πε ρί ο δο αυ τή έρχε ται να προ στε θεί 
ως ε χθρός και η Ρου μα νι κή προ πα γάν δα. Στα τέ λη του 1905 η ελλη νι κή υ πε ρο χή 
υ πήρ ξε δε δο μέ νη στο Μο ρί χο βο και στο Βέρ μιο. Ο α γώ νας στο Βάλ το ή ταν αυ τός 
που έ κρι νε την τύ χη του Μα κε δο νι κού α γώ να στο βι λα έ τι Θεσ σα λο νί κης5. 
Α πό τον κοι νό αυ τό α γώ να δεν ή ταν δυ να τό να λεί ψει η Βέ ροια και η ευ ρύ τε ρη 
πε ριο χή της. Μα ζί με τις άλ λες πό λεις και τα χω ριά της κε ντρι κής Μα κε δο νίας, η Βέ-
ροια συ νέ βα λε με τη συμ με το χή των κα τοί κων της ου σια στι κά, στην πραγ μά τω ση 
του ε θνι κού αυ τού ο ρά μα τος. Με σκο πό να υ πο στη ρί ξουν τον ε θνι κό αυ τό α γώ να, 
πριν α κό μη να ξε κι νή σει η έ νο πλη φά ση του, οι Βε ροιώ τες ί δρυ σαν κα τά το πρό τυ-
πο της Φι λι κής Ε ται ρί ας μία νέ α Ε ται ρί α, την «Ε θνι κή Ά μυ να». Σκο πός της ή ταν να 
μυ ή σει τους Μα κε δό νες στην ι δέ α του α γώ να και στη μεγά λη του σπου δαιό τη τα, 
που α παι τού σε α πό λυ τη μυ στι κό τη τα, κα θώς υ πήρ χε ο κίν δυ νος και μί α μό νο λέ ξη 
να α να τρέ ψει τα σχέ δια του α γώ να και να ο δη γήσει σε φρι κτό θά να το ε κα το ντά δες 
αν θρώ πους. 
4 Κων/νου Α. Βα κα λό που λου, Νε ο ελ λη νι κή Ι στο ρί α 1204-1940, τ. Α΄, Θεσ σα λο νί κη 1999, σ. 337. 
5 Βα κα λό που λου, ό.π., σσ. 340-343. 
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Η συμ με το χή στην Ε ται ρί α εί χε 
έ να αυ στη ρό τυ πι κό. Ο Αρ χι μαν δρί-
της Αμ βρόσιος, με τέ πει τα Μη τρο πο-
λί της Φθιώ τι δος, όρ κι ζε τα μέ λη της 
Ε ται ρί ας, που πρό θυ μα έ δι ναν τον 
όρ κο «για του Χρι στού την πί στη, 
την α γί α και της πα τρίδος την ε λευ θε-
ρί α». Αρ χη γός του α γώ να στη Βέ ροια 
ορ κί στη κε ο Α να στά σιος Σιορ μα νω-
λά κης, που α νέ λα βε τη διεύ θυν ση 
με πλή ρη συ ναί σθη ση της υ ψη λής 
απο στο λής του, αλ λά και των κιν δύ-
νων που διέ τρε χε ο ί διος. Ή ταν ό μως 
τό σο μεγά λη η αυ τα πάρ νη σή του, 
ώ στε α δια φο ρού σε για τον ε αυ τό 
του, αρ κεί να ε πι τύγχα νε ο σκο πός 
του ιε ρού τους α γώ να, αρ κεί να ε λευ-
θε ρω νό ταν η Μα κε δο νί α. 
Η πρώ τη συ νά ντη ση των με λών 
της Ε ται ρί ας έ γι νε στο σπί τι του Εμ μα-
νου ήλ Χρι στο δού λου, που βρι σκό ταν 
α πέ να ντι α πό το Μη τρο πο λι τι κό να ό 
της πό λε ως. Πα ρό ντες ή ταν, ε κτός 
α πό τον αρ χη γό Σιορ μα νω λά κη και 
τον οι κο δε σπό τη, επί λε κτα μέ λη 
της το πι κής κοι νω νί ας: οι έ μπο ροι 
Κων/νος Μα λού τας, Μερ κού ριος Κα-
ρα κω στής, Α θα νά σιος Πα πα δή μος, 
Πε ρι κλής Χρι στο δού λου, Δη μή τριος 
Τού σας, Εμ μα νου ήλ Βελ τσί δης, Χα ρά-
λα μπος Ιω αν νί δης, Α ντώ νιος Τσι κερ δά νος, Εμμα νου ήλ Ζά χος και Εμ μα νου ήλ Φου ντού-
κας. Κύ ριο μέ λη μά τους δεν ή ταν μό νο η συ γκέ ντρω ση α γω νι στών που θα πο λε μού σαν 
στα βου νά και στους βάλ τους της Μα κε δο νι κής γης, αλ λά και η υ πο στή ρι ξη του α γώ να, 
η ο ποί α ή ταν ε ξί σου δύσκο λη υ πό θε ση, διό τι α παι τού σε συ ντο νι σμό, ορ γά νω ση και 
προ πά ντων ε χε μύθεια. Ό σοι δεν πο λε μού σαν στην πρώ τη γραμ μή έ πρε πε να φρο ντί-
σουν για τις συ νεν νο ή σεις με τους αρ χη γούς στα Γιαν νι τσά, τη Νά ου σα, την Κα τε ρί νη, 
τη Θεσ σα λο νί κη. Έ πρε πε να φρο ντί σουν να φι λο ξε νού νται με α σφά λεια οι α ντάρτες 
που έρ χον ταν στην πό λη, κα θώς ε πί σης να κα τορ θώ νουν να δια κι νούν τα ανα γκαί α 
μη νύ μα τα χω ρίς να γί νο νται α ντι λη πτοί α πό κα νέ ναν. Ση μα ντι κό ρόλο στη δια τή ρη ση 
της μυ στι κό τη τας του Α γώ να, έ παι ξαν και οι «ε πάν ξεις» των σπι τιών της Βε ροί ας, μι κρά 
α νοίγ μα τα με τα ξύ των σπι τιών μέ σω των ο ποί ων δια κι νού νταν με α πό λυ τη α σφά λεια 
και μυ στι κό τη τα οι α ντάρ τες και οι αγγε λια φό ροι της Ε ται ρί ας. 
Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα Βεροίας
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Η ε πι βε βλη μέ νη α πό τις συν θή κες του α γώ να μυ στι κό τη τα εί χε ως α πο τέ-
λε σμα να μεί νουν ά γνω στα πολ λά ο νό μα τα α φα νών, αλ λά ά ξιων συ νερ γα τών 
του Μα κεδο νι κού α γώ να. Πολ λοί ή ταν αυ τοί που α νέ λα βαν και διεκ πε ραί ω σαν 
δύ σκο λες α πο στο λές, χω ρίς κα νείς να ξέ ρει ό τι α νή καν στην Ε πι τρο πή του 
α γώ να και ό τι συ νερ γά ζο νταν με την «Ε θνι κή Ά μυ να». Πολ λοί ό μως εί ναι και 
αυ τοί που τα ο νό μα τά τους εί ναι γνω στά και α πο τε λούν πα ρά δειγ μα για ό λους. 
Α ξιο σημεί ω το εί ναι το γε γο νός πως υ πήρ χαν και ο ρι σμέ νοι Τούρ κοι οι ο ποί οι 
βλέ ποντας την ά δι κη και α πάν θρω πη συ μπε ρι φο ρά των Βουλ γά ρων, στά θη καν 
στο πλευ ρό των Ελ λή νων. Θα ά ξι ζε να α να φερ θεί ο ι διο κτή της του χω ριού Κα-
βά σι λα Χα λήλ-Μπέ ης, ο Κα ϊ μα κά μης της Βε ροί ας, αλ λά και οι δια νο μείς νε ρού, 
οι γιολ ντζή δες, που, ε νώ έ βλε παν στα χω ρά φια τα έ νο πλα σώ μα τα των Ελ λή νων 
να με τακι νού νται, δεν τους πρό δι δαν. 
Ο εν θου σια σμός για τον α γώ να και η φλό γα για την ε λευ θε ρί α της πα τρί δος που 
έ και γε στις ψυ χές ό λων ή ταν τό σο με γά λη, ώ στε σύ ντο μα νέ οι α πό τη Βέ ροια και 
τα γύ ρω χω ριά α πο φά σι σαν να φο ρέ σουν τη στο λή του α ντάρ τη και να σπεύ σουν 
προς συ νά ντη ση των άλ λων α γω νι στών. Α νά με σά τους 13 νέ οι α πό τη Βέ ροια, που 
δυ στυ χώς πριν φθά σουν στον προ ο ρι σμό τους έ πε σαν σε τούρ κι κη ε νέδρα και 
σκο τώ θη καν ε κτός α πό έ ναν, τον Μι χα λά κη Σό φια, που ε πέ στρε ψε στην πό λη για 
να α ναγ γεί λει τη θλι βε ρή εί δη ση. Η μυ στι κό τη τα που κά λυ πτε ό λες τις ε νέρ γειες 
των Ελ λή νων για λό γους α σφα λεί ας, εί χε 
ως συ νέ πεια να πα ραμεί νουν τα ο νό μα τά 
τους ά γνω στα, δεν μεί ω σε ό μως σε κα μί α 
πε ρί πτω ση την αξί α της προ σφο ράς τους 
και το με γα λεί ο της θυ σί ας τους. 
Η ΔΡΑ ΣΗ Α ΝΤΑΡ ΤΙ ΚΩΝ ΣΩ ΜΑ ΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ ΧΗ ΤΟΥ ΒΕΡ ΜΙΟΥ ΚΑΙ 
Η ΣΥΜ ΒΟ ΛΗ ΤΩΝ ΚΑ ΤΟΙ ΚΩΝ ΤΩΝ 
ΧΩ ΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Α ΓΩ ΝΑ
Το κε νό που ά φη σαν με τον α πρό-
σμε νο θά να τό τους οι δε κα τρείς (13) Μα-
κε δο νομά χοι α πό τη Βέ ροια, γρή γο ρα 
α να πλη ρώ θη κε α πό άλ λους γεν ναί ους 
Μα κε δό νες. Πολ λοί νέ οι α πό το Τσόρ νο βο 
(Φυ τειά)6, α πό τη Γιά ντσι στα (Ά γιος Γε ώρ-
γιος), α πό τον κά τω Κο πα νό, α πό το Ζερ-
βο χώ ρι, α πό τη Σφη κιά, α πό το Νε ο χώ ριο, 
α πό το Μι κρογού ζιο (Μα κρο χώ ρι), α πό τα 
Κα βά σι λα και α πό άλ λα χω ριά, πή ραν το 
6 Α να στα σί ου Εμμ. Χρι στο δού λου, Η συμ βο λή της Βε ροί ας εις τον Μα κε δο νι κόν Α γώνα, Βέ ροια 1965, σσ. 8-11. 
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δρό μο για τα βου νά, ε νω μέ νοι στον ί διο σκο πό7.
Οι Τσορ νο βί τες Μα κε δο νο μά χοι βρί σκό νταν σε προ νο μια κή θέ ση συ γκρι τι κά με 
τους υ πό λοι πους Μα κε δο νο μά χους των πε δι νών χω ριών, διό τι λό γω της θέσε ως του 
χω ριού τους και της ε να σχο λή σε ώς τους με την υ λο το μί α, την κτη νοτρο φί α αλ λά 
και το κυ νή γι, γνώ ρι ζαν το Βέρ μιο ό ρος πο λύ κα λά. Ε ξάλ λου πολ λοί Τσορ νο βί τες 
εί χαν λά βει και κα τά το πα ρελ θόν μέ ρος σε μά χες ε να ντί ον των κα τα κτη τών, γε γο-
νός που εί χε ως συ νέ πεια την κα τα στρο φή του χω ριού. Η άσχη μη ό μως ε μπει ρί α 
του πα ρελ θό ντος δε λει τούρ γη σε αρ νη τι κά στη ψυ χολο γί α των νε ό τε ρων κα τοί κων 
του χω ριού, οι ο ποί οι μπρο στά στο νέ ο κίν δυ νο που κλή θη καν να α ντι με τω πί σουν, 
ε πέ δει ξαν τον ί διο πα τριω τι σμό με αυ τόν που εί χαν ε πι δεί ξει κα τά το πα ρελ θόν και 
οι πρό γο νοί τους. Το γε γο νός πως το χω ριό βρί σκε ται σε δύ σβα το και α πο μα κρυ σμέ νο 
μέ ρος, αλ λά και η φυ σι κή του ο χύ ρω ση, στά θη καν αι τί α ώ στε α πό πο λύ νω ρίς να φι λο ξε-
νή σει έ νο πλα τμή μα τα Ελ λή νων Μα κε δο νο μά χων, τα ο ποί α έ παι ξαν κα θο ρι στι κό ρό λο 
στην ε πιτυ χή έκ βα ση του α γώ να. Φαί νε ται πως α πό πο λύ νω ρίς, πριν α κό μη ξε κι νή σει η 
έ νο πλη φά ση του α γώ να, εί χε συ γκε ντρω θεί στο Τσόρ νο βο ο πλι σμός, αλ λά και ια τρι κός 
ε ξο πλι σμός για την πε ρί θαλ ψη των τραυ μα τιών. Ε πί σης το Τσόρ νοβο διέ θε τε μυ στι κό 
7 Πα ντε λε ή μο νος Καλ πα κί δη Μη τρο πο λί του Βε ροί ας, Να ού σης & Κα μπα νί ας, “Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας στη 
Βέ ροια”, Α νά τυ πο εκ του τό μου, Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας μέ σα α πό τις φω το γρα φί ες του (1904-1908), Ι.Μ.Β.Ν.&Κ., 
Βέ ροια 2004. 
Οπλαρχηγός Αποστόλης με τον Τούρκο Χαλήλ-Μπέη
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υ πό γειο κα τα φύ γιο με κρυ φές διε ξό δους, για την προ στασί α και την κά λυ ψη των διερ-
χο μέ νων α ντάρ τι κων σω μά των, σε πε ρί πτω ση α νά γκης.8 
Η κυ βέρ νη ση Θε ο τό κη έ χο ντας ως δε δο μέ νο την ε πα να στα τι κή κα τά στα ση που ε πι-
κρα τού σε στη Μα κε δο νί α, άρ χι σε να σκέ πτε ται σο βα ρά τα μέ τρα που έ πρεπε να λά βει 
για την α ντι με τώ πι ση της κα τα στά σε ως. Οι πρώ τες σκέ ψεις της όμως α πεί χαν πο λύ 
α πό την έ νο πλη δρά ση. Τε λι κώς κα τά το έ τος 1904 α πο φα σί στη κε ο διο ρι σμός των 
προ ξέ νων Καλ λέρ γη στο Μο να στή ρι και Κο ρο μη λά στη Θεσ σαλο νί κη. Ο Κο ρο μη λάς 
προ τού α πο φα σί σει να προ βεί σε ο ποια δή πο τε ε νέρ γεια, σκέ φθη κε πως έ πρε πε πρώ-
τα να με λε τή σει τη Μα κε δο νί α το πο γρα φι κώς, ε θνολο γι κώς και στρα τιω τι κώς. Προς 
την κα τεύ θυν ση αυ τή, ζή τη σε α πό την κυ βέρ νη ση να του δο θούν ο χτώ έ ως δέ κα 
α ξιω μα τι κοί, ε πι τε λείς ή της χαρ το γρα φικής υ πη ρε σί ας. Με τά α πό πολ λές δια βου-
λεύ σεις α πο φα σί στη κε τε λι κώς να α ποστα λούν στη Μα κε δο νί α οι ε ξής α ξιω μα τι κοί: 
Μω ραί της (Λο χα γός Πε ζι κού), Βλα χο γιάν νης και Κου ρέ βε λης (Υ πο λο χα γοί Πε ζι κού), 
Κα κου λί δης (Υ πο πλοί αρ χος), Κα τσι κο γιάν νης, Κά κα βος, Με λάς, Ε ξα δά κτυ λος και Μα-
ζα ρά κης (Αν θυ πο λο χαγοί Πυ ρο βο λι κού), Σπυ ρο μί λιος (Αν θυ πο μοί ραρ χος)9. 
Το Βέρ μιο αλ λά και ο λό κλη ρη η Μα κε δο νί α σι γά - σι γά άρ χι σαν να γε μί ζουν α πό έ νο-
πλα ελ λη νι κά σώ μα τα, τα ο ποί α διοι κού σαν ε ντό πιοι ο πλαρ χη γοί ή αξιω μα τι κοί του ελ λη-
νι κού στρα τού, οι ο ποί οι ήρ θαν στη Μα κε δο νί α α πό την ελεύ θε ρη Ελ λά δα για τον κοι νό 
σκο πό. Στην πε ριο χή του Βερ μί ου πέ ριξ του Τσορ νό βου, έ δρα σαν τα έ νο πλα σώ μα τα του 
κα πε τάν Α κρί τα (Κ. Μα ζα ρά κης), του καπε τάν Γα ρέ φη, του κα πε τάν Μα λέ α, του κα πε τάν 
Τά σου Μπο μπό τα εκ Βε ροί ας (Κου κου τέ γος Στέρ γιος), του κα πε τάν Γιο βά νη, του κα πε τάν 
Κα ρα μα νώ λη (Εμ. Κα τσί γα ρης), του κα πε τάν Κό ρα κα (Β. Σταυ ρό που λος) και άλ λων Μα κε-
δο νο μά χων. Το Βέρ μιο ό ρος α πο τέ λε σε ε πί σης ορ μη τή ριο των Ελ λή νων α νταρ τών προς 
τα χω ριά του Βάλ του, ό που εί χαν βρει κα τα φύ γιο οι Βούλ γα ροι κο μι τα τζή δες. Πολ λές φο-
ρές ό μως οι Έλ λη νες ε πα να στά τες έ πρε πε να α ντι με τω πί ζουν και τον τουρκι κό στρα τό, ο 
ο ποί ος πε ριό δευε και πε ρι πο λού σε στα χω ριά και στα δά ση της πε ριο χής. Το έρ γο των 
Μα κε δο νο μά χων δυ σκό λευαν α κό μη πε ρισ σό τε ρο και άλ λοι α στάθ μη τοι πα ρά γο ντες, 
ό πως οι διά φο ροι προ δό τες που δυ στυ χώς υ πάρχουν σε κά θε ε πο χή. 
Στις 18 Α πρι λί ου του 1905, ξε κί νη σαν α πό την Α θή να με το α τμό πλοιο «Κε φα λι νί α» τα 
τρί α σώ μα τα του Α κρί τα, Μπού α και Κό δρου και το μι κρό τε ρο του Μα τα πά, για το Τσά γε ζι 
(Στό μιο) στις εκ βο λές του Πη νειού. Α πό ε κεί με άλ λο α τμό πλοιο και με αρ κε τές δυ σκο λί ες 
για την ε ξεύ ρε ση της κα τάλ λη λης α κτής για α ποβί βα ση, βγή καν με βάρ κες και με σχε δί ες 
στις 29 Α πρι λί ου στον Α ϊ-Γιάν νη. Ε κεί χώ ρι σαν τα τμή μα τα. Του Κό δρου τρά βη ξε με ο δη-
γούς α πό το Ρουμ λού κι για τα Λι βά δια της Κα ρα τζό βας, ε νώ τα σώ μα τα του Α κρί τα και 
του Μπού α έ φτα σαν με σχε τι κή ευ κο λί α στο μο να στή ρι της Μα κρυ ρά χης. Α πό ε κεί και 
πέ ρα α ντι με τωπί ζο ντας δυ σκο λί ες ε δά φους και κίν δυ νο να προ δο θούν α πό ρου μα νί-
ζο ντες Βλά χους και Βουλ γά ρους ξυ λο κό πους που βρί σκο νταν στην πε ριο χή, έ φτα σαν 
στην Κό κο βα. Πέ ρα σαν τον Α λιάκ μο να και στις 2 Μα ΐ ου βρέ θη καν στο Βέρ μιο. Εκεί 
ε νώ θη καν με τα σώ μα τα του Εμ μα νου ήλ Κα τσί γα ρη και του Γιο βά νη, που βρίσκο νταν 
8 Γιώ τας Φω τιά δου - Μπα λα φού τη, Ε μείς οι Βλά χοι, Α θή να 1991, σσ. 63-64. 
9 Κ. Ι. Μα ζα ρά κη - Αι νιά νος, Μα κε δο νι κός Α γώ νας - Α πο μνη μο νεύ μα τα, Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσα λο νί κη 1984, σ. 178. 
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στην πε ριο χή α πό τον προ η γού με νο χρό νο. Ο Α κρί τας άρ χι σε τις περιο δεί ες στις κα λύ-
βες των ρου μα νι ζό ντων και στα ε ξαρ χι κά χω ριά. Δεν ε πι δίω κε συ μπλο κές, ε κτός εάν 
ε ξα να γκα ζό ταν. Η ερ γα σί α του ή ταν κυ ρί ως πο λι τική. Με τη συ νε χή πα ρου σί α του 
στα χω ριά, την ορ γά νω ση στο ε σω τε ρι κό της Μα κεδο νί ας, τον προ ση λυ τι σμό για 
με τα στρο φή του φρο νή μα τος και τις νου θε σί ες, κέρ δι σε πολ λούς ντό πιους. Κέρ δι σε 
α κό μη και την ε μπι στο σύ νη το πι κών λη στα νταρ τών, που χρη σι μο ποί η σε κα τάλ λη λα 
με τη βο ή θεια του Γα ρέ φη10. 
Η ΣΥΜ ΒΟ ΛΗ ΤΟΥ ΤΣΟΡ ΝΟ ΒΟΥ11 (ΦΥ ΤΕΙΑΣ) ΣΤΟΝ Α ΓΩ ΝΑ
Μία α πό τις ση μα ντι κό τε ρες ερ γα σί ες του κα πε τάν Α κρί τα ή ταν η ε νί σχυ ση των 
το πι κών σω μά των με ντό πιους α γω νι στές. Προς το σκο πό αυ τό συ χνά πε ριόδευε προς 
συ νά ντη ση και ε πι θε ώ ρη ση των το πι κών α ντάρ τι κων σω μά των. Σε μία α πό τις πε ριο-
δεί ες του στα χω ριά των Βο δε νών, Βλά δο βο και Με ση μέ ρι, ε πιθε ώ ρη σε το σώ μα του 
ε ξη κο ντα ε τή κα πε τάν Γιο βά νη ο ο ποί ος κα τα γό ταν α πό τη Σλί μνι τσα της Κα στο ριάς. Λί γο 
αρ γό τε ρα ο Α κρί τας α πο φά σι σε την ε νί σχυ ση του σώ μα τος του Γιο βά νη, με α γω νι στές 
α πό το Τσόρ νο βο και το Αρ κου δο χώ ρι12. Με τα χω ριά αυ τά και ι διαι τέ ρως με το Τσόρ νο-
βο ή Τσέρ νο βο, ό πως ο ί διος το ο νο μά ζει, συν δέθη κε ι διαι τέ ρως και ο ί διος ο κα πε τάν 
Α κρί τας. Σε ε πι στο λή του προς το προξε νεί ο Θεσ σα λο νί κης στις 15 Ιου λί ου του 1905, 
ο Α κρί τας α να φέ ρει τα ε ξής: «Με τέβην εις Τσέρ νο βο πρώ τον δια να α πο μα κρυν θώ επ’ 
ο λί γον των γνω στών λη μεριών και δεύ τε ρον δια να εν θαρ ρύ νω και δυ νη θώ να στρα το-
λο γή σω ε κεί θεν». Το πρώ το πράγ μα που δια πί στω σε ο Α κρί τας μό λις έ φθα σε στο χω ριό, 
το ο ποί ο κα τοι κού νταν α πο κλει στι κά α πό Έλ λη νες «πα τριαρ χι κούς», ή ταν το γε γο νός πως 
οι κά τοι κοί του ή ταν δι η ρη μέ νοι σε δύ ο ο μά δες. Τό τε ο Α κρί τας κά λε σε τρί α ά το μα α πό 
κά θε ο μά δα και α φού τους νου θέ τη σε κα τόρ θω σε να τους συμ φιλιώ σει, δε δο μέ νου πως 
οι αι τί ες της δια φω νί ας ή ταν ου σια στι κά μη δα μι νές και α σή μα ντες. Έ πει τα τους ζή τη σε 
να στρα το λο γη θούν για την ε νί σχυ ση του α γώ να. Πράγ μα τι πολ λοί Τσορ νο βί τες σύ ντο-
μα ε ντά χθη καν σε διά φο ρα α ντάρτι κα σώ μα τα Μα κε δο νο μά χων. 
Α φού τα κτο ποι ή θη καν τα διά φο ρα ε πι μέ ρους ζη τή μα τα, ο Α κρί τας έ στει λε τρεις 
Τσορ νο βί τες στη Βέ ροια προ κει μέ νου να έρ θουν σε ε πα φή με ο πλαρ χη γούς του Ο λύ-
μπου, ώ στε να ε ξα σφα λί σουν την ο μα λή και α σφα λή διά βα ση ό πλων και α γω νι στών 
α πό τον Ό λυ μπο και τα Πιέ ρια προς το Βέρ μιο. Ε πί σης ό ρι σε σε άλλους Τσορ νο βί τες να 
πα ρα κο λου θούν τους ρου μα νί ζο ντες βλά χους και τους ρου μα νο δι δα σκά λους, οι ο ποί-
οι θα διέρ χο νταν α πό την ο δό που ο δη γεί μέ σω Τσορ νό βου προς το Σέ λι13. Σύ ντο μα 
με τις ε νέρ γειες του κα πε τάν Α κρί τα, τα πε ρισ σό τε ρα χω ριά του Βερ μί ου ο πλί σθη καν 
ι κανο ποι η τι κά, προ κει μέ νου να μπο ρούν να α ντι με τω πί σουν ο ποια δή πο τε α πειλή. Το 
10 Douglas Dakin, Μα κε δο νι κός Α γώ νας, Α θή να 1985, σσ. 86-89.
11 Τσόρ νο βο ή Τσέρνο βο, πα λαιά ο νο μα σί α του χω ριού Φυ τειά. Εκ του σλα βι κού чθрно - вѝно (τσέρ νο - βίνο 
= μαύ ρο - κρα σί). 
12 Κ. Ι. Μα ζα ρά κη-Αι νιά νος, Μα κε δο νι κός Α γώ νας - Α πο μνη μο νεύ μα τα, Ι.Μ.Χ.Α., Θεσ σα λο νί κη 1984, σ. 196.
13 Αρ χεί α Μα κε δο νι κού Α γώ να πε ριοχής Βερ μί ου, έκ δο ση Πο λι τι στι κής Ε ται ρί ας Νά ου σας «Α ναστά σιος Μι χα ήλ 
ο Λό γιος», Νά ου σα 2002, σ. 84.
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Τσόρ νο βο μα ζί με τα χω ριά Δια βόρ νι τσα (Τρί λο φος), Αρ κου δο χώ ρι και Χωρο πά νι (Στε-
νή μα χος), σύ ντο μα α πέ κτη σαν τη δύ να μη να μπο ρούν α πό μό να τους να α μυν θούν σε 
εν δε χό με νη ε πι δρο μή Βουλ γά ρων ή ρου μα νι ζό ντων, χω ρίς να χρειά ζο νται τη βο ή θεια 
άλ λων α ντάρ τι κων σω μά των14. 
Το Τσόρ νο βο α πο τέ λε σε ε πί σης έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα ο πλο στά σια των αντάρ τι-
κων σω μά των του Βερ μί ου, αλ λά και της κε ντρο δυ τι κής Μα κε δο νί ας, α φού συ χνά μέ σω 
αυ τού γι νό ταν η δια κί νη ση του ο πλι σμού προς τα σώ μα τα που είχαν α νά γκη. Η α νι διο τέ-
λεια και ο πα τριω τι σμός των Μα κε δο νο μά χων του Τσορνό βου εί ναι χα ρα κτη ρι στι κή. Έ να 
α πό τα δυ σκο λό τε ρα έρ γα που α νέ λα βαν οι Τσορ νο βί τες, ή ταν η με τα φο ρά ο πλι σμού και 
πυ ρο μα χι κών α πό τη Βέ ροια, τα Πιέ ρια και α πό άλ λες πε ριο χές στο χω ριό τους, απ’ ό που 
στη συ νέ χεια θα τα διέ νει μαν σε διά φο ρα ελ λη νι κά σώ μα τα. Ση μα ντι κή ή ταν ε πί σης η 
συμ βο λή των Τσορ νο βι τών στην ε πι τυ χή έκ βα ση της λε γο μέ νης «ε θνι κής εκ δρο μής». Η 
ε θνι κή εκ δρο μή πραγ μα το ποι ή θη κε στη Βέ ροια στις 12 Ιου νί ου του 1904. Πρό κει ται για 
τέ χνα σμα των Ελ λή νων Μα κε δο νο μά χων, που ως σκο πό εί χε τη με τα φο ρά ο πλι σμού και 
πο λε μι στών στη Βέ ροια α πό διά φο ρες πε ριο χές. Έ τσι την Κυ ρια κή 12 Ιου νί ου του 1904, 
ορ γα νώ θη κε εκ δρο μή προς τη Βέ ροια, με α φε τη ρί ες το Μο να στήρι, τη Φλώ ρι να, τη 
Νά ου σα, την Έ δεσ σα, τη Θεσ σα λο νί κη και άλ λες πε ριο χές. Οι Βε ροιώ τες γνω ρί ζο ντας 
τον πραγ μα τι κό σκο πό αυ τής της συ γκε ντρώ σε ως περί με ναν με εν θου σια σμό στο 
σι δη ρο δρο μι κό σταθ μό της Βε ροί ας. Μό λις έ φθασαν στο σταθ μό της Βε ροί ας οι εκ-
δρο μείς, έ τυ χαν θερ μή υ πο δο χή α πό τους κατοί κους της πε ριο χής και στη συ νέ χεια 
κα τευ θύν θη καν συ νο δευό με νοι α πό τις Φι λαρ μο νι κές της Βε ροί ας και της Θεσ σα λο-
νί κης προς την κε ντρι κή πλατεί α της πό λε ως, την «Ε λιά», ό που τους πε ρί με νε πλή θος 
14 Αρ χεί α Μ. Α., ό.π. σ. 51.
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κό σμου α πό την πό λη και τα γύ ρω χω ριά, με τα ξύ των ο ποί ων και 30 Τσορ νο βί τες, οι 
ο ποί οι χό ρευαν εθνι κούς χο ρούς, εκ δη λώ νο ντας ε θνι κά και πα τριω τι κά αι σθή μα τα. 
Με τα ξύ των εκ δρο μέ ων, συ να ντή θη καν στη Βέ ροια και οι Μη τρο πο λί τες Θεσ σα λο νί-
κης Αλέ ξαν δρος, Κα στο ριάς Γερ μα νός Κα ρα βαγ γέ λης, Ε δέσ σης Στέ φα νος και Βε ροίας 
Κων στά ντιος. Κα νείς δεν α ντι λή φθη κε τον πραγ μα τι κό σκο πό της εκ δρο μής, η ο ποί α 
στέ φθη κε με α πό λυ τη ε πι τυ χί α. Ό ταν το βρά δυ α να χω ρού σαν και πάλι τα τρέ να α πό 
τη Βέ ροια προς τους διά φο ρους προ ο ρι σμούς τους, το τρέ νο που εί χε έρ θει α πό τη 
Θεσ σα λο νί κη α να χώ ρη σε με πο λύ λι γό τε ρους ε πι βά τες απ’ ό σους εί χε αρ χι κά με τα-
φέ ρει. Αρ κε τοί απ’ αυ τούς έ μει ναν στην πε ριο χή της Βε ροί ας, άλ λοι προ ω θή θη καν 
στα βου νά της Μα κε δο νί ας, ε νώ τα ό πλα και τα πο λε μο φό δια που με τα φέρ θη καν 
κρυμ μέ να στα τρέ να, διο χε τεύ θη καν ό που υπήρ χε α νά γκη15. 
Ο κα πε τάν Α κρί τας, με ε πι στο λή του προς το προ ξε νεί ο Θεσ σα λο νί κης την 26η 
Ο κτω βρί ου 1905, ε παι νεί τους Τσορ νο βί τες για την προσφο ρά τους στον Α γώ να 
με τα ε ξής λό για: «Ε λη σμό νη σα να σου γρά ψω ό τι την μετα φο ράν ό πλων εκ Ντί να 
συ νε τέ λε σαν οι Τσερ νο βί ται, χω ρίς να δε χθούν πε ντάρα. Ε νώ οι μέ χρι τού δε με τα-
φέ ρο ντες Να ου σαί οι ψα ρά δες ε ζή τουν 15 λί ρας! Και 18 ε πλη ρώ θη σαν προ και ρού 
πα ρά Φλώ ρου δια την προ η γη θή σαν με τα φο ράν. Σου ανα γρά φω την α φι λο κέρ δειαν 
αυ τών ως πρω το φα νή εις το δια μέ ρι σμα τού το και δια να εί ναι γνω στός ο πα τριω τι-
σμός των α νω τέ ρω κα τοί κων»16. Πολ λοί έλ λη νες ο πλαρ γη γοί χρη σι μο ποιούσαν τους 
Τσορ νο βί τες και ως ο δη γούς των σω μά των τους στο Βέρ μιο ό ρος17. 
Τον Αύ γου στο του 1905, ε πι σκέ φθη κε το σώ μα του κα πε τάν Α κρί τα στο Βέρ μιο, 
ο Γάλλος δη μο σιο γρά φος Μ. Paillares και α πό ρη σε με την πει θαρ χί α και τη συ νο χή 
του σώμα τος. Ο Μ. Paillares εί χε έρ θει α πό την Κων στα ντι νού πο λη στη Θεσ σα λο νί-
κη με τον Κο ρο μη λά, προ κει μέ νου να με λε τή σει το Μα κε δο νι κό ζή τη μα α πό κο ντά. 
Ο Κορο μη λάς τον έ στει λε να ε πι σκε φθεί έ να μα χό με νο ελ λη νι κό σώ μα. Συ νά ντη σε 
τον κα πε τάν Α κρί τα κο ντά στο χω ριό Τσέρ νο βο, μέ σα στο δά σος και προ σπά θησε 
να α να κα λύ ψει την πραγ μα τι κή του ταυ τό τη τα. Κα τά τη συ νά ντη ση αυ τή ο Ακρί τας 
κα τόρ θω σε να πεί σει τον Μ. Paillares ό τι το έρ γο των ελ λη νι κών σω μά των ή ταν 
έρ γο ε θνι κών α πο στο λών και ό χι σφα γέ ων, ό πως προ σπα θού σαν ο ρι σμέ νοι να το 
πα ρου σιά σουν. Ο Μ. Paillares υ πο στή ρι ξε πε ρί τρα να τις ελ λη νι κές θέ σεις και ανέ-
τρε ψε τις διο γκω μέ νες στα τι στι κές των βουλ γά ρων, α να γνω ρί ζο ντας τον ελλη νι σμό 
της Μα κε δο νί ας α πό τις ε πι τό που πε ριο δεί ες του ως το Μέ νι κο και τη Στρώ μνι τσα, 
στο βι βλί ο του «L’ imbroglio Macedonien» (Το Μα κε δονι κό πρό βλη μα), που κυ κλο-
φό ρη σε λί γο αρ γό τε ρα18. 
Στα τέ λη του ί διου έ τους ξε κί νη σε για τη Μα κε δο νί α και το έ νο πλο σώ μα του 
μα κε δο νο μά χου Κων στα ντί νου Πούλου (κα πε τάν Πλά τα νος), με υ παρ χη γό τον Βα σί-
15 Αν. Εμ. Χρι στο δού λου, ό.π., σ. 24-28, και Πα ντε λε ή μο νος Καλ πα κί δη, ό.π., σσ. 3-20.
16 Αρ χεί α Μ. Α., ό.π. σ. 62.
17 Αρ χεί α Μ. Α., ό.π. σ. 66, 70, και Βα σι λεί ου Σταυ ρό που λου, Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας-Α πο μνη μο νεύ μα τα, Ι.Μ.Χ.Α. 
(199), Θεσ σα λο νί κη 1984, σ. 427.
18 Κ. Ι. Μα ζα ρά κη-Αι νιά νος, ό.π., σσ. 257-258, Βλ. και Douglas Dakin, ό.π., σσ. 85-89, 93, και Αρ χεί α Μ. Α., ό.π. 
σσ. 70-72.
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λειο Σταυ ρό που λο (Κα πε τάν Κό ρακας), το ο ποί ο σε πρώ τη φά ση α νέ πτυ ξε δρά ση 
στη Μα κε δο νί α μέ χρι το Μάρ τιο του 190619. Λί γο αρ γό τε ρα, το Σε πτέμ βριο του 
1906, ο κα πε τάν Κό ρα κας, α φού συ νέ στη σε δι κό του σώ μα το ο ποί ο α πο τε λού σαν 
38 ο πλί τες εκ των ο ποί ων οι 10 ή ταν Κρη τι κοί, ξε κί νη σε για δεύτε ρη φο ρά προς τη 
Μα κε δο νί α. Ε κεί ε ντά χθη κε στο σώ μα του και το μι κρό τε ρο σώ μα του Τά σου Κου-
κου τέ γου (κα πε τάν Μπο μπό τας), το ο ποί ο α πο τε λού σαν 10 μακε δο νο μά χοι, με ρι κοί 
απ’ τους ο ποί ους υ πη ρε τού σαν πα λαιό τε ρα στο σώ μα του Κ. Γα ρέ φη. Η προ σφο ρά 
των ε ντο πί ων προς την ε πι τυ χή έκ βα ση του α γώ να υ πήρξε πο λύ ση μα ντι κή. Τό σο 
το έ νο πλο σώ μα του Κου κου τέ γου, ό σο και πολ λοί ακό μη ε ντό πιοι Μα κε δό νες, προ-
σέ φε ραν ση μα ντι κές υ πη ρε σί ες στο σώ μα του καπε τάν Κό ρα κα. Ο πρώ ην λη στής με 
το ψευ δώ νυ μο Σκο τί δας, α πό το χω ριό Ρα ψο μανί κι, σύ ντο μα έ γι νε το πρω το πα λί κα-
ρο του κα πε τάν Κό ρα κα. Σε α ξιό λο γο μαχη τή α να δεί χθη κε ε πί σης και ο Κα τσά μπας, 
ε νώ ο κα πε τάν Κου κου τέ γος, ε κτός α πό τις πο λε μι κές του ι κα νό τη τες, έ γι νε μα ζί με 
τον πρό ε δρο του χω ριού Τσόρ νο βο20 και τον μπάρ μπα-Κώ στα α πό το Ρέ χο βο που 
γνώ ρι ζαν κα λά την πε ριο χή, ο δη γοί του σώ μα τος21.
Ο κα πε τάν Κό ρα κας, προ τού αρ χί σει τις πο λε μι κές ε πι χει ρή σεις, γύ ρι σε ό λη την 
πε ριο χή που εί χε στη δι καιο δο σί α του, προ κει μέ νου να εμ ψυ χώ σει και να εν θαρ ρύ νει 
τους κα τοί κους που εί χαν α πελ πι στεί μη βλέ πο ντας να φτά νει η ελ λη νι κή βο ή θεια. 
Στη συ νέ χεια προ σπά θη σε να ε ντο πί σει και να ε ξο ντώ σει το σώ μα του Βούλ γα ρου 
Νταρ λα γιάν νη, που λυ μαι νό ταν την πε ριο χή. Το διάστη μα κα τά το ο ποί ο κα τα δί ω κε 
τον Νταρ λα γιάν νη, συ νέ λα βε και ε ξό ντω σε έ ναν τούρ κο κα τα ζη τού με νο, τον Μπε-
κήρ-Α γά, ο ο ποί ος εί χε προ ξε νή σει με γά λες ζη μί ες στην πε ριο χή.
Την 18η Ια νουαρί ου του 1908, ο κα πε τάν Κό ρα κας α πο φά σι σε λό γω του βα ρύ τα-
του χει μώ να και της φο βε ρής πα γω νιάς, να ει σέλ θει στο Τσόρ νο βο, προ κει μέ νου να 
προ στα τέ ψει το σώ μα του α πό την κα κο και ρί α22. Ο ί διος ο Βα σί λειος Σταυ ρό που λος, 
ο θρυ λι κός Μακε δο νο μά χος κα πε τάν Κό ρα κας, πε ρι γρά φει στα α πο μνη μο νεύ μα τά 
του την είσο δό του στο χω ριό ως ε ξής: «Εί χα με μεί νει ό λη τη μέ ρα στο χιό νι και τα πα-
λι κά ρια μου δεν ά ντε χαν άλ λο. Έ πρε πε να βρού με έ να κα τα φύ γιο. Α ποφά σι σα να μπού με 
κρυ φά στο Τσόρ νο βο, να ζε στα θού με λί γο και να πε ρά σει η νύχτα μας. Ή ταν η γιορ τή του 
Α γί ου Α θα να σί ου και το χω ριό τι μού σε και γιόρ ταζε τον ά γιο που ή ταν και προ στά της 
του. Μας δέ χτη καν με εν θου σια σμό και μας έ βα λαν στα σπί τια τους να κοι μη θού με. Ύ στε-
ρα αυ τοί συ νέ χι σαν το γλέ ντι τους και ε μείς βυ θι στή κα με α μέ σως στον ύ πνο. Ή μα σταν 
πε θα μέ νοι α πό κού ραση»23. Κα τά τη διάρ κεια ό μως της νύ χτας το σώ μα προ δό θη κε 
και το πρω ί βρέ θη κε πε ρι κυ κλωμέ νο και α πό τις τέσ σε ρις κύ ριες διε ξό δους του 
χω ριού α πό τουρ κι κό α πό σπα σμα. Ο Σταυ ρό που λος πα ρά τις συμ βου λές του δη μο-
19 Σταυ ρό που λου, ό.π., σσ. 392-404.
20 Πι θα νό τα τα πρό κει ται για τον Δη μο γέ ρο ντα Κων στα ντί νο Μαρμα ρά, ο ο ποί ος στον κα νο νι σμό του 1912 της 
Ελ λη νι κής Κοι νό τη τος Βεροίας, εμφα νί ζε ται ως α ντι πρό σω πος. Βλ. Γε ωρ γί ου Χ. Χιο νί δη, “Τρεις κα νο νι σμοί της 
Ελ λη νι κής Κοι νό τη τος της Βε ροί ας κα τά τα τέ λη της τουρ κοκρα τί ας”, Μα κε δο νι κά 10 (1970), σ. 140. 
21 Σταυ ρό που λου, ό.π., σσ. 427-428. 
22 Douglas Dakin, The Greek Struggle in Macedonia 1897-1913, Thessalonici 1966, σ. 366. 
23 Σταυ ρό που λου, ό.π., σσ. 431-433. 
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γέ ρο ντα του χω ριού και του δα-
σκά λου24, οι ο ποί οι του πρό τει ναν 
να πα ρα δο θεί για να σω θεί το χω-
ριό, διέτα ξε έ ξο δο του σώ μα τος, 
χρη σι μο ποιώ ντας πα λιό τέ χνα σμα 
των κλε φτών25. Α φού α κο λού θη σε 
συ μπλο κή των σω μά των, κο ντά 
στη βρύ ση, ό πως α να φέ ρει ο Σταυ-
ρό που λος (πι θα νό τα τα πρό κει ται 
για την πη γή «τρα νό-πη γά δι»), οι 
Έλ λη νες Μα κε δο νο μά χοι κα τόρ-
θω σαν να δια φύγουν χω ρίς κα μί α 
α πώ λεια26. Αρ γό τε ρα ο κα πε τάν 
Κό ρα κας ε πέ στρε ψε με το σώ μα 
του στο Τσόρ νοβο προ κει μέ νου 
να ε ντο πί σει και να ε ξο ντώ σει τον 
προ δό τη, που ή ταν μί α βλάχα η 
ο ποί α κρυ βό ταν σε μια κα λύ βα 
έ ξω απ’ το χω ριό27. Την πε ρι πέ τεια 
αυ τή του σώ μα τος πε ρι γρά φει με 
με γά λη πα ρα στα τι κό τη τα η εγ γο-
νή του κα πε τάν Μπο μπό τα, Γιώ τα 
Φω τιά δου-Μπα λαφού τη, στο έρ γο 
της «Ε μείς οι Βλά χοι»28.
 Η ΣΥΜ ΒΟ ΛΗ ΤΩΝ ΓΥ ΝΑΙ ΚΩΝ 
ΣΤΟ ΜΑ ΚΕ ΔΟ ΝΙ ΚΟ Α ΓΩ ΝΑ
Ε ξί σου α ξιό λο γη εί ναι και η προ σφο ρά ό σων α πό τα με τό πι σθεν α γω νί στη καν 
για την ε νί σχυ ση των προ σπα θειών των ε νό πλων σω μά των, οι ο ποί οι συ νέ βα λαν 
με διά φο ρους τρό πους στην ε πι τυχή έκ βα ση του εγ χει ρή μα τος. Στον α γώ να αυ τόν 
κά θε προ σφο ρά βο η θεί ας ή ταν πο λύ τι μη. Ό λοι εί χαν μί α θέ ση σ’ αυ τόν και ό λοι κα-
λού νταν να παί ξουν έ να ρό λο, που α κό μη κι αν φαι νό ταν τα πει νός και α σή μα ντος 
για την ε πι τυ χί α του κοι νού σκο πού, ή ταν με γά λος και ση μα ντι κός. 
Για το λό γο αυ τό δεν πρέ πει να λη σμο νού με και τη συμ βο λή των γυ ναι κών της 
24 Κα τά πά σα πι θα νό τη τα πρό κει ται για το δι δά σκα λο Δ. Ν. Σα που τζή εκ Γκιου βέζ νης, ο ο ποί ος υ πο γρά φει 
εν θύ μη ση πα λαιτύ που Μη ναί ου του Τσορ νό βου, την 27η Α πρι λί ου του 1908. 
25 Daglas Dakin, Μα κε δο νικός Α γώ νας, Α θή να 1985, σ. 158. 
26 Τά σου Βα σιά δη - Α να στα σί ου Κα ρα τζό γλου, Τα ξι δεύ ο ντας στα fm-Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας, Βέ ροια 2002, 
σσ. 43-53. 
27 Σταυ ρό που λου, ό.π., σσ. 432-433. 
28 Γ. Φω τιά δου - Μπαλα φού τη, ό.π., σσ. 63-66. 
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πε ριο χής στο Μα κε δο νι κό Α γώ να, οι ο ποί ες βρί σκο νταν συ νε χώς στο πλευ ρό των 
α γω νι στών προ σφέ ρο ντας τις πολύ τι μες υ πη ρε σί ες τους με δια φό ρους τρό πους. Με 
κίν δυ νο της ζω ής τους φιλο ξε νού σαν και πε ριέ θαλ παν τους τραυ μα τί ες α γω νι στές, 
έ ρα βαν στο λές για τους α ντάρ τες, α πο θή κευαν ό πλα και πυ ρο μα χι κά στα κε λά ρια 
των σπι τιών τους και βο η θού σαν στην προ ώ θη ση της αλ λη λο γρα φί ας των α γω νι-
στών29. 
Δυ στυ χώς λό γω της μυ στι κό τη τας που χα ρα κτη ρί ζει ο λό κλη ρη την πε ρί ο δο του 
Μα κε δο νι κού Α γώ να, ε λά χι στα μό νο α πό τα ο νό μα τα των πολ λών γυ ναι κών της 
Φυ τειάς που συμ με τεί χαν στο Μα κε δο νι κό Α γώ να έ χουν δια σω θεί. Ο Αν. Εμ. Χρι στο-
δού λου α να φέ ρει τα ο νό μα τα της Ε λέ νης και της Μα ρι γώς (Γού τσους) Γκα λί τσιου. 
Πα ρα θέ τει μά λι στα και συ νέ ντευ ξη της Μα ρι γώς Γκα λί τσιου, α πό την ο ποί α α ντλού με 
πο λύ τι μες πλη ρο φο ρί ες για τη συμ με το χή ο ρι σμέ νων κατοί κων της πε ριο χής στον 
κοι νό αυ τόν α γώ να. 
Δυ στυ χώς η κυ ρά-Μα ρι γώ, ό πως και πολ λοί άλ λοι ή ρω ες α γω νι στές του Μα κεδο νι-
κού Α γώ νος, πέ θα ναν φτω χοί και πα ρα με λη μέ νοι α πό το ε λεύ θε ρο ελ λη νικό κρά τος, 
για την ε λευ θε ρί α του ο ποί ου έ θε σαν πολ λές φο ρές σε κίν δυ νο τη ζω ή τους30. 
ΤΡΕΙΣ ΜΑ ΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑ ΚΕΔΟ ΝΙ ΚΟΥ Α ΓΩ ΝΟΣ, ΒΑ ΣΕΙ ΤΩΝ 
Α ΝΕΚ ΔΟ ΤΩΝ ΕΝ ΘΥ ΜΗ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΡ ΜΠΑ-ΘΑ ΝΑ ΣΗ Θ. ΜΑΡ ΜΑ ΡΑ31
Η ΜΑ ΧΗ ΤΗΣ ΧΟΝ ΔΡΟ ΣΟΥ ΓΛΑΣ
Η το πο θε σί α «Χον δρο σού γλα» βρί σκε ται με τα ξύ των χω ριών Τσορ νό βου (Φυ τειάς) 
και Χω ρο πα νί ου (Στε νη μά χου), κο ντά στο ε ρει πω μέ νο χω ριό Δι χα λεύ ρι. Όπως μας 
πλη ρο φο ρεί ο μπάρ μπα-Θα νά σης Μαρ μα ράς, στη θέ ση αυ τή κα τά την πε ρίο δο του 
Μα κε δο νι κού Α γώ να διε ξή χθη μί α με γά λη μά χη με τα ξύ των Ελ λή νων μακε δο νο μά χων 
και του τουρ κι κού στρα τού. Στις 2 Μα ΐ ου του 1905, συ γκε ντρώ θη καν στην το πο θε σί α 
Χον δρο σού γλα τα έ νο πλα σώ μα τα των Μα κε δο νο μά χων κα πε τάν Γα ρέ φη, κα πε τάν 
Μα λέ α και κα πε τάν Μπο μπό τα, προ κει μέ νου να ορ γα νώ σουν ε πί θε ση ε να ντί ον των 
κο μι τα τζή δων που βρί σκο νταν στο βάλ το των Γιαν νιτσών. Κά θε ο πλαρ χη γός εί χε 
υ πό τις δια τα γές του πε ρί που εί κο σι ά ντρες. Το βρά δυ ε κεί νο τα έ νο πλα σώ μα τα 
των τριών αυ τών ο πλαρ χη γών θα δια νυ κτέ ρευαν στην πε ριο χή της Χον δρο σού γλας, 
και την ε πο μέ νη θα έ παιρ ναν το δρό μο για το χω ριό Νη σί, ό που τους πε ρί με ναν 
βαρ κά ρη δες που θα τους ο δη γού σαν στα χω ριά του βάλ του. Τα ξη με ρώ μα τα της 
3ης Μα ΐ ου, οι Έλ ληνες α ντάρ τες δια πί στω σαν πως ή ταν πε ρι κυ κλω μέ νοι α πό πα ντού. 
Την προ η γού με νη η μέ ρα εί χε πε ρά σει α πό την πε ριο χή έ νας τσιγ γά νος αρ κου διά-
ρης, ο οποί ος εί δε τους Έλ λη νες α ντάρ τες και τους πρό δω σε στους Τούρ κους. Λί γο 
29 Πα ντε λε ή μο νος Καλ πα κί δη, ό.π. 
30 Αν. Εμ. Χρι στο δού λου, ό.π., σσ. 19-21. 
31 Τα α πο μνη μο νεύ μα τα και οι εν θυ μή σεις του μπάρ μπα-Θα νά ση Θ. Μαρ μα ρά, ο ο ποί ος ή ταν υ ιός Μα κε δο νο-
μά χου α πό το Τσόρ νο βο (Φυ τειά), πα ρέ χουν διά φο ρες ση μα ντι κές πλη ρο φο ρί ες για την ι στο ρί α της πε ριό δου 
αυ τής. 
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αργό τε ρα άρ χι σε η μά χη, η ο ποί α ή ταν λυσ σα λέ α και σκλη ρή. Η μά χη κρά τη σε τρεις 
ώ ρες χω ρίς α πο τέ λε σμα. Τό τε οι Έλ λη νες ο πλαρ χη γοί, μη μπο ρώ ντας να σπάσουν 
τον τουρ κι κό κλοιό, α πο φά σι σαν να ζη τή σουν τη βο ή θεια του κα πε τάν Κα τσί γα ρη, 
ο ο ποί ος βρι σκό ταν λί γα χι λιό με τρα ψη λό τε ρα, κο ντά στην πε ριοχή της Μα ρού σιας. 
Σε μι σή ώ ρα ο κα πε τάν Κα τσί γα ρης, που ή ταν έ μπει ρος α ξιωμα τι κός του Ελ λη νι κού 
στρα τού, βρέ θη κε πί σω α πό τον τουρ κι κό στρα τό, α ναγκά ζο ντας τους Τούρ κους να 
δια λυ θούν. Έ τσι, οι Έλ λη νες α ντάρ τες βρή καν διέξο δο και διέ φυ γαν στο Βέρ μιο. Στη 
μά χη αυ τή σκο τώ θη καν δύ ο Έλ λη νες α πό την Κρή τη και τραυ μα τί στη κε ο κα πε τάν 
Μα λέ ας στο δε ξί του πό δι, ο ο ποί ος στη συ νέ χεια με τα φέρ θη κε στη Φυ τειά για πε-
ρί θαλ ψη. Οι Τούρ κοι εί χαν πέ ντε νεκρούς32. 
Η ΜΑ ΧΗ ΣΤΟ ΒΑΛ ΤΟ ΤΩΝ ΓΙΑΝ ΝΙ ΤΣΩΝ
Με τά α πό την α να πά ντε χη ε κεί νη μά χη της Χον δρο σού γλας, τα έ νο πλα τμή μα τα 
των τριών προ α να φερ θέ ντων ο πλαρ χη γών α να συ γκρο τή θη καν και λί γο αρ γότε ρα με τέ-
βη σαν στο χω ριό Νη σί της Α λε ξάν δρειας, ό που εί χαν συ γκε ντρω θεί και άλ λες έ νο πλες 
ο μά δες Μα κε δο νο μά χων -μί α εκ των ο ποί ων ή ταν η ο μά δα του ο πλαρ χη γού Γε ωρ γί ου 
Κλά πα- προ κει μέ νου να ε ξα πο λύ σουν ε πί θε ση προς τους κο μι τα τζή δες του βάλ του 
των Γιαν νι τσών. Α πό ε κεί έ ξι Νη σιώ τες βαρ κά ρηδες με τέ φε ραν τους Μα κε δο νο μά χους 
στα κρη σφύ γε τα των Βουλ γά ρων κο μι τατζή δων, ό που α κο λού θη σε με γά λη μά χη. Σ’ 
αυ τή σκο τώ θη καν ε πτά (7) κο μι τα τζήδες, ε νώ οι πε ρισ σό τε ροι απ’ αυ τούς τρά πη καν 
σε φυ γή. Οι κα λύ βες τους πα ραδό θη καν στη φω τιά και κα τα στρά φη καν ε ντε λώς33. 
Στη μά χη αυ τή έ χα σε τη ζω ή του το πρω το πα λί κα ρο του κα πε τάν Γ. Κλά πα που ο νο-
μα ζό ταν Χα τζής. Ο Χα τζής, ο ο ποί ος κα τα γό ταν α πό τη Θή βα, σκο τώθη κε στη μά χη 
που έ γι νε στο χω ριό Κα ρυώ τισ σα, α φού σύμ φω να με μαρ τυ ρί α συμπο λε μι στή του που 
πα ρευ ρέ θη κε στη μά χη, «ε φόρ μη σε ως λέ ων κα τά των Βουλ γά ρων κο μι τα τζή δων», το 
Σε πτέμ βριο του 190434. Μά λι στα οι συ μπο λε μι στές του α φιέ ρω σαν στη μνή μη του έ να 
τρα γού δι το ο ποί ο δια σώ ζουν με ο ρι σμέ νες πα ραλ λα γές, τό σο ο μπάρ μπα-Θα νά σης 
Μαρ μα ράς στα «Α πο μνη μο νεύ μα τά» του, ό σο και ο Κων στα ντί νος Θ. Βα φεί δης στην 
α δη μο σί ευ τη «Συλ λο γή Δημ. Α σμά των», με τον τί τλο «Ο Χα τζής». 
Η ΜΑ ΧΗ ΤΟΥ ΛΙ ΤΟ ΧΩ ΡΟΥ
Ο μπάρ μπα-Θα νά σης Θ. Μαρ μα ράς, μας δί νει ο ρι σμέ νες πλη ρο φο ρί ες για α κόμη μί α 
μά χη αυ τής της πε ριό δου, τη μά χη στο Λι τό χω ρο Πιε ρί ας, στην ο ποί α έ λαβαν μέ ρος 
και Τσορ νο βί τες Μα κε δο νο μά χοι. Το Λι τό χω ρο βρί σκε ται στους πρό πο δες του Ο λύ-
μπου. Κα τά την πε ρί ο δο του Μα κε δο νι κού Α γώ να, κλή θη κε να δια δρα μα τί σει πρω τα-
γω νι στι κό ρό λο, λό γω της κομ βι κής του θέ σης. Απ’ αυ τό προ ω θού νταν τα ό πλα και τα 
32 Α θα να σί ου Θ. Μαρ μα ρά, Η μά χη της Χον δρο σού γλας, (Στο αρ χεί ο μου). 
33 Μαρ μα ρά, ό.π. 
34 Κων στα ντί νου Βα φεί δου, Συλ λο γή Δημ. Α σμά των, Ο Χα τζής, (Στο αρ χεί ο μου), και π. Α θα να σί ου Α. Μαρ μα ρά, 
Συλ λο γή Δημ. Α σμά των, Φυ τειά 1959, σσ. 30-31, (Στο αρ χεί ο μου). 
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πυ ρο μα χι κά που έ φτα ναν α πό τη Θεσ σα λο νί κη 
στο λι μά νι της Κα τε ρί νης, προς τους α ντάρ τες 
των γύ ρω βου νών, και α πό ε κεί σε ο λό κλη ρη 
τη Μα κε δο νί α. Ο ο πλι σμός με τα φε ρό ταν ε κεί 
συ νή θως μέ σω θα λάσ σης, α πό τη Θεσ σα λο νί κη 
ή και α πό άλ λες πε ριο χές, κρυμ μέ νος κά τω α πό 
κα σό νια με ψά ρια. Το έρ γο της α σφα λούς με τα-
φο ράς του, εί χαν ε πι φορ τι σθεί έ μπει ροι και έ μπι-
στοι βαρ κά ρη δες, που με κίν δυ νο της ζω ής τους 
προ σέ φε ραν τις υπη ρε σί ες τους στον α γώ να και 
στην πα τρί δα. Α πό ε κεί ο ο πλι σμός φορ τω νό ταν 
σε μου λά ρια και πα ρα δι νό ταν στους α ντάρ τες 
που τον πε ρί με ναν. Ό πως κα θίστα ται σα φές, 
ό λες οι κι νή σεις έ πρε πε να γί νο νται με α πό λυ τη 
μυ στι κό τη τα και ε χε μύ θεια. Οι πι θα νό τη τες έ να 
τό σο πο λύ πλο κο σχέ διο να υ πο πέ σει στην α ντί-
λη ψη των Τούρ κων ή ταν πο λύ με γά λες.
Σε μί α τέ τοια α πο στο λή στο Λι τό χω ρο, την 
26η Ο κτω βρίου του 1907, η μέ ρα μνή μης του 
Α γί ου Δη μη τρί ου, στην ο ποί α συμ με τεί χαν ε κα-
τό (100) πε ρί που Μα κε δο νο μά χοι α πό διά φο ρες 
πε ριο χές, ση μειώ θη κε μί α ση μα ντική μά χη, η 
ο ποί α φα νε ρώ νει την ε πι κρά τη ση των Ελ λή νων 
πλέ ον στον Μα κε δο νικό χώ ρο. Την έκτη πρω ι νή 
της 26ης Ο κτω βρί ου, οι Μα κε δο νομά χοι που μό-
λις εί χαν πα ρα λά βει νέ ο σύγ χρο νο ο πλι σμό, τον 
ο ποί ο εί χε α πο στεί λει η κυ βέρ νη ση των Α θη νών, 
συ νει δη το ποί η σαν ό τι εί χαν γί νει α ντι λη πτοί α πό 
τους Τούρ κους, οι ο ποί οι έ στει λαν στην πε ριο χή 
μί α δύ να μη τρια κοσί ων (300) πε ρί που αν δρών, 
προ κει μέ νου να ε μπο δί σει τη δια κί νη ση του 
ο πλι σμού στο ε σω τε ρι κό της Μα κε δο νί ας. Τα 
ελ λη νι κά σώ μα τα εί χαν ε φο δια στεί με σύγ χρο να αυ τό μα τα ό πλα τύ που Mannlicher, 
κα θώς ε πί σης και με χει ρο βομ βί δες. Α ξιω μα τι κοί του Ελ λη νι κού στρα τού εκ παί δευαν 
τους α ντάρ τες στο νέ ο ο πλι σμό, στον Ό λυ μπο και σε άλ λες α σφα λείς πε ριο χές. Όπως 
δι η γεί ται ο μπάρ μπα-Θα νά σης την η μέ ρα ε κεί νη ο και ρός ή ταν πο λύ βροχε ρός. Α μέ σως 
μό λις έ γι νε α ντι λη πτή η πα ρου σί α των Τούρ κων, ο κα πε τά νιος των Μα κε δο νο μά χων 
διέ τα ξε τους ά ντρες του να α κρο βο λι στούν και να λά βουν θέ σεις μά χης. Το σύν θη μα 
για την εκ κί νη ση της μά χης θα το έ δι νε αυ τός. Μό λις λοι πόν οι Τούρ κοι πλη σί α σαν 
στα 15 μέ τρα, ο κα πε τά νιος έ δω σε το σύν θη μα και ξε κί νη σε η μά χη. Οι Έλ λη νες που 
εί χαν σύγ χρο νο ο πλι σμό εύ κο λα ε πι κράτη σαν, α να γκά ζο ντας τους Τούρ κους να 
υ πο χω ρή σουν. Η μά χη κρά τη σε τρεις ώρες πε ρί που, α πό τις 06:00 έ ως τις 09:00 το 
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πρω ί. Οι Τούρ κοι εί χαν ε πτά νε κρούς, ε νώ έξι απ’ αυ τούς -με τα ξύ των ο ποί ων και 
έ νας α ξιω μα τι κός- πιά στη καν αιχ μά λωτοι. Α πό την ελ λη νι κή πλευ ρά σκο τώ θη κε 
έ νας αν θυ πο λο χα γός του Πυ ρο βο λικού με το ψευ δώ νυ μο Λε βέ ντης, ε νώ υ πήρ χαν 
και πέ ντε τραυ μα τί ες, οι ο ποί οι με τα φέρ θη καν στην Κα τε ρί νη ό που με τέ βη για τρός 
α πό τη Θεσ σα λο νί κη για να τους πε ρι θάλ ψει. Στη συ νέ χεια οι Τούρ κοι αιχ μά λω τοι 
α φέ θη καν ε λεύ θε ροι, ύ στε ρα α πό δια πραγ μα τεύ σεις της ελ λη νι κής κυ βερ νή σε ως 
με τις τουρ κικές αρ χές35. 
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